



E 1 cinema tingué al nostre pais una entrada i un desen- volupament primerenc ben normals, molt semblant al que hi va haver a la majmia de paisos d'Europa acci- 
dental. Malgrat la proximitat amb Franga, els primers 
aparells que s'exhibiren no foren els dels LumGre sinó els kine- 
toscops d'Edison i els animatbgrafs de William Paul, a més 
d'altres estris rudimentaris d'inventors ocasionals o de firaires 
errants. Les actuals recerques, motivades pel natural interis 
derivat del centenari, aportaran sens dubte noves dades sobre 
la introducció del sistema Le Cinématographe Lumikre i, 
segons sembla, la data de desembre de 1896, donada com a 
bona fins fa poc, hauri d'avanpr-se al maig del mateix any, si 
bé sembla també que no es va tractar d'una sessió pública i 
amb pagament d'entrada sinó d'una demostrad privada -de 
Mr. A. Promio, potser? El cert és que, ara com ara, la primera 
data segura i certa és la del 10 de desembre, quan un agent sota 
contracte dels Lumiire, anomenat J. C. Villemagne i que vivia 
al 72 del carrer Tallers barceloni rebé aparells i pel-lícules direc- 
tament des de Lió i s'instal-li a testabliment que els fotdgrafs 
barcelonins Fernando i Anais Fernindez -anomenats Napole- 
Ón Hermanos- tenien als seus locals de la rambla de Santa 
Mdnica, allí on després havia d'instal.lar-se el Frontón Colón i 
on actualment, amb l'ediftn' restaurat, hi ha uns equipaments 
de barri. El reflex d'aquest esdeveniment és abundant i con- 
tundent, i, en la gran majoria dels casos, s'insisteix en la perfec- 
ció del procediment i en la bellesa i interis de les vistes presen- 
tades, molt superiors en tot a les fins ara exhibides. 
L 'estada de monsieur Villemagne es perllongi fins a mit- jan de juny de Pany següent i amb posterioritat foren els mateixos Napoleón els que regiren, pel seu risc i 
compte, les exhibicions Lumiire. 
Perd no fou només a Barcelona que es projecti cinema. Ben 
aviat la bona nova arribi a la resta de Catalunya: 12-12-96 a 
Lleida, 19-12-96 a Manresa, 2-2-97 a Mataró, 31-8-97 a Giro- 
na... Pel que fa a Reus, segons les notícies que es tenen fins al 
moment, el procediment Lumiire és presentat públicament el 
20 de febrer de 1897. A part de les raons de novetat, l'ixit de 
l'invent s'explica en bona part per l'afecció generalitzada que hi 
havia a Catalunya pel fet fotogrific en general i també per les 
formes d'introducd emprades per alguns fiaires. En efecte, en 
poc temps, alguns &ells no es limitaren a projectar, sinó que 
també filmaren els llocs per on passaven i els seus habitants que, 
entre sorpresos i divertits, s'autobservaven i veien els seus 
parents i veins al mateix temps que contemplaven els negres 
ashantis, els ballarins japonesos, els municipals de Nova York i 
altres exotismes mai no vistos, gracies a la miquina de viatjar 
des d'un seient. 
Als darrers temps, iper raons ja indicades, una sirie de treballs 
sobre la introducció del cinema a les poblacions catalanes han 
estat publicats o són en curs de publicació i cal pensar que quan 
s'acabi el periode universal 
molts més ja hauran sortit 
les universitats i, de man 
ria de Part, s'esti fent un  
altra banda, ajuntame 
cons&n& dvica estan 
plausibles. Aixb vol dir que, 
minat tipus &historiador tin 
rada i una síntesi ben feta amb tot el n 
Atis que l'agost de 1897 se celebrard unu nova 
de les primeres filmucions realitzades per un  
Gelabert, jseria molt demanar que, amb a 
-Departament de Cultura de la Gene 
organitzés un  cong 
de la situació? 
H istoriar un  poble és historiar-ne els fets col.lectius, aquells que, per bé o per no tan bé, l'han marcat i infltlit i no hi  ha pas gaires dubtes que el cinema ha 
constituit elfet més col.lectiu de tots els que s'han pro- 
duit al llarg del segle XX. Historiar el cinema, alli que el poble 
ha conegut, escollit o rebutjat és historiar el propi poble. El tei- 
xit social del poble catali, en u n  segle, ha sofert profundes 
tranfsormacions i d'un paíi majorit2riament agficola s'ha pas- 
sat a un  de majoritiriament industrial i de semeis. A m b  els 
canvis socials i econ6mics han vingut també les variacions dels 
gustos i de les prefertncies. Qui vulgui seguir-ne els passos, no 
podri prescindir dYall6 que el cinema ha reflectit. En aquests 
moments de rememoracid i de reflexió que ofereix l 'efemtde, 
seria bo que tots els brins de la membria visual col.lectiva 
s'unissin en la reconstrucció d'un riquissim patrimoni que les 
injtiries i els menyspreus havien d e k t  perdre. • 
I cinema ha constituit el fet mes 
col-lectiu del segle XX 
